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Mentors 
The School of Law 
expresses its sincerest 
appreciation to the fol-
lowing alumni who par-
ticipated in the student 
men to ring program last 
spring. Each individual 
worked with first-year sec-
ond-semester day students 
in guiding their expecta-
tions of law at work in 
the real world. This 
invaluable training and 
insight not only prepares 
students for their second 
year of law school, but 
serves as a liaison to 
Maryland's legal commu-
nity. The m ento ring pro-
gram began in 1995 and 
runs every year. 
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Abel, Kennerh B. 
Abramovirz, Andy 
Al liker, E. Benj amin 
Alou, Chrisria 
Anderso n, Susan H. 
Andryszak, Jack 
Anecksrein , Kennerh S. 
Angelerri, Judge Edwa rd J. 
Arbaugh, Jr. , Eugene A. 
Arko, D eondra 
Baldwin , Ray 
Balim, C harles ]. 
Barilla, C hrisrine M. 
Baxrer, M ary Par 
Beach, III , Thomas C. 
Bell , Kevin 
Bell , Veneria D. 
Berger, Burman A. 
Ben er, H erben 
Brairerman , Swan N . 
Brennan , Srephen Y. 
Broadwarer, Sraci e 
Brooks, Wayne 
Brown, Emmanuel 
Bryanr, Yven e 
Buehler, Lauren 
Buisr, An 
Burch, Tim 
Burchok, Richard 
Caiola, Paul 
Canror, Mark 
Capuco , Carrie W. 
Carrwrighr, Wendy A. 
Casey, D ennis P. 
Carizone, John 
C hamblee, And rea 
C happell , Parricia L. 
Clourier, Valerie V. 
Cochran , Gill 
Cohen, Rach el S. 
C onnoly, James M. 
Cooper, Gerald H . 
Cornbrooks III, Ernesr 1. 
Cos rello, Daniel C. 
Crosby, Karhy F. 
C ummins, Ali cia Gross 
C unningham, P. Michael 
C urran, Louis Brendan 
Dancy, Bonira ]. 
Daviso n, Diane Leigh 
Delahanty, Karhryn A. 
Delclos, Joseph V. 
Dimaio , Mary Malloy 
D onal1ue, D eboral1 A. 
Doud III, John H. 
Downs, T homas P. 
Driggins, Twi la Charlyse 
D win , H arold P. 
Dyer, Joseph 
Dymond, Lynn 
Ellis, Marrin B. 
Fairbanks, Joseph M. 
Fa irwearh er, Donna 
Ferraris, Parri cia 
Fields, James H. 
Fischer, David B. 
Fishbein , Alan 
Frank, Bob 
Fu ller, Barbara 
Gan'err, Paui ck E. 
Garza, John R. 
Geraghty, Jerome G . 
Gerr)" Joseph M. 
G ill, Roberta 
G iovannoni, Carherine M . 
G ladden, Lisa A. 
G linsmann, Marrhew R. 
Gold, Sally B. 
Goldberg, M inda 
Goldberg, Sran ley J. 
Golomb, Cymhia 
Gordo n, H edy 
Gouler, Mary E. 
Gray, Andrew W. 
G urm an, Edward J. 
H ale, R. William 
Halle Jr ., Edwa rd A. 
H annan, Marylee 
H en zberg, Marc 
H esselbacher J r. , Roben W. 
Hoke, An ne E. 
H opkins, H enry 
Horvar, Z. Srephen 
Hoshall , Lee D. 
Howanski , Kr isrine 
H su, John K. 
Hu, Yirai 
Hughes, J. Barry 
H yman , Roben M. 
Jackson , D enise E. 
Jackson, D wighr 
Jacobs, David H. 
Johnson , Bruce A. 
Johnso n, Bryan K. 
Johnson, Megan B. 
Jones, Veronica P. 
Ka[z, James Lee 
Kaufman, Jess ica Berman 
Kessell , S reve 
Kidwell, Richard P. 
Kim, Judirh 
Kirrieman , Trem M. 
Kleid, Wallace 
Klepper, Caroline D. 
Knigh r, John H . 
Koshnick, Joseph W . 
Kramer, hw in R. 
Krchnack, Kar in M. 
Kreamer, Barbara O sborn 
Kreis J r. , Lawrence F. 
Krevor-Weisbaum, Sharon 
Kronm iller, Wendy 
Krusen, Roben P. 
Kuehl , Todd 
Laynor, Anne Kelly 
McColl , Jenny Collier 
Nagle, M ichael 
Ruckdeschel, J onarhan 
Sanroni, Jane 
Smith , Bridger Garren 
